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de les partieularitatsen front de la massacristianacircumdant,o si -com a
horesd'ara pensem- exercirenalhora aquestesdues funcions aparentment
contradictories.Desd'aquestaperspectivala confrariaduriaa termeunatasca
desolidificaciód'ungrupd'individus,enel casdelesminoriesetniquesi reli-
gioses,ambunesarrelscomunesi diferenciadesdelesdela restadela societat;
peroseriaalhoral' einaidealperintroduir-seenladinamicaglobaldela societat,
perquela confrariaésun mecanismecompatible,quepot encaixar-seperfec-
tamentenel seucomplexengranatge.
Ens hauríemde demanarsi 1'omissiód'aquestesqüestionsclau de les
formesde sociabilitaten la ciutatmedievalno parteixd'un «prejudici»his-
toriografic.Fa l'efectequenoméscal apropar-seal móndelshebreus-i fms i
totdeIsconversos-a l'epocamedievalsi espreténclarificarels aspectesdela
seuaexclusiói la seuaestigmatitzaciócom a grup etnic i religiós repudiat,
perpetuamentcarregatambel llastde serel poblede'icida,o si la intencióés
descriuredeformaplanai intemporalels seustretsetnicsméstopies.A hores
I Aquestartideésfruitdelarecercaencetadaenelcursdedoctoratimpartitpelprofessor
FerranGarcia-OliverambeltÍtolde«Jueus iconversosa la Corona d'Aragó».
Revistad'Historia Medieval4, pp. 183-206
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d'ara semblamésproductiutraspassaraquestesbarreresal~adesper segles
d'explicacionsi interpretacionsestereotipadesdela realitatd'aquestpoblei de
la seuarelacióambel medisocialenel qualvaestarinclos.Efectivament,els
jueus constitu'irenun cos coherentdins de la societatmedievalamb unes
peculiaritatspropies,unesformesderelaciói d'expressióreligiosai unscostums
moltdefinitsi diferenciatsdeIsdela restadelmónurbabaixmedieval,perofou
alhoraungrupintegrat-de formasingular,aixosí- enla seuadinamica.
Pero si l' estudide la sociabilitatjueva és un camppracticamenterm,
ambmoltíssimespossibilitats,el de les formesd'organitzaciódeIsconversos
potserés encaramésprometedor.Es podria argumentarque les formesde
solidaritatconversespertanyenplenamental modelde socialitzaciócristia i
que,per tant,caldriadeslligar-lesde les jueves:en aquesttreballtractarem
precisamentlacontinultatentreambduestradicions.Feti fet,ésalmónconvers
on la dialecticaentrela funció integradorai els tretsdeferman~ade grupes
desenvolupambunamajorriquesadematisos:enel si delesseuesconfraries
elsconversostractarendeconservarpartdeIsfonamentsculturalsd'unarealitat





formesde sociabilitatjuevesi conversesés la Coronad'Aragó, encaraqueel
treballméspormenoritzat,centratsobretotenel casdeIsconversos,prencom
espaid'analisila ciutatdeValencia.El marccronologicésel transitentreels
seglesXIV i xv, ambel pogromde 1391compuntdereferenciainevitable.
Algunsaspectesdelesorganitzacionsocialsjueves:del'aljama
a lesconfraries
Una de les mancancesméshabituals en els treballssobrela societat
juevahaestatprobablementl'absenciadenivellsenladescripciódel'estructura
social.En front d'unespeculiaritatscomuns,propiesde tots els jueus -que
omplinla majorpartdeIsestudis-,elsinvestigadorsnohanmostratinterésper
establiri explicarles diferenciesexistentsen el si de les aljames.Nomésen
algunscasoss'hananalitzatles lluites internespel controldel poderpolític i
religiós.Peroelsjueusdevegadesse'nshanpresentatcommembresd'un cos




neexplicacions.La realitatésqueal mónjueu tambétinguerenel seuressoels
processosdedesarticulaciósocialpropisdeIstempstardomedievals-no podia
ser d'altra manera-oPer aixo cal reivindicar,encaraque sembleevidenti
innecessari,el reconeixementde l'existenciamateixade pobres,marginatsi
exclosos a 1'interiorde la comunitatjueva, i paral·lelament,de fórmules
assistencialsperenfrontaraquestproblema.
La diferenciaciópresentalmóncristiaentreelpobreboi eldolentexisteix
tambéentreelsjueus.A lesaljamesesreprodueixla ideaquehi hapobresque
no mereixenel suportdel seugrupperquealterenla convivencia,no mostren
predisposicióperacceptarla seuafunció sociali esrebeHen,implícitamento





unaposiciósocialméso menysprivilegiada,i no nomésenel sentitdeperdua
depoderid' influencia,finsi totsuposavaeldesclassamentdefinitiui l'expulsió
del'afectatcapalesperiteriesdela societat.Aquestapercepciótinguéresultats
extraordinanamentradicals:encertscasosla situaciód'indefensiódelesper-
sonesvingudesa menysels vadura unaconversióquasifor~osa,a la recerca
d'un ambitsocialmésacollidor.De fetelspoderscristiansestavendisposatsa
recolzareconomicamenta aquellsjueus queprenguessenl' opció de la con-
versió.3En qualsevolcas,i reconeixentelveritabledaltabaixmoralquesuposaria
un empobrimentsobtat,semblapoc probableque el comú del jueus donas
l'esquenaa aquellspobresvergonyantsqueassumissenla seuanovasituació,
accedinta complir una nova funció, molt menysatractiva,aixo sí, dins de
l'aljama.Defethi hadocumentadesaccionsbenefiquesconcretesambaquestos
pobres.4
2 R. NARBONA:Malhechores,Violenciay Justicia Ciudadana en la ValenciaBajomedieval,
Valencia,1990,pp. 127-144.L' autorconsideraqueels queessituenalsmargesdela Ilei no resten
fora del sistema,simplementadoptenunaformad'integraciódiferent,desviadade les norma.
3 A. TOAFF:11vino e la carne. Una comunitaebraica nel Medioevo, Bologna, 1989,p.132.
L' autorfa referenciaa la política de les autoritatscristianesdirigida a fomentarles conversions
mitjan~antel suporteconomicals neofits;cfr. pp.188-195.
4 Comelcasd'aqueIlveIlqueeraacollitenunhospitalperquehavia«venidoa grantpobre{:a»;
J. CABEZUDO:«Nuevosdocumentossobrejudíos zaragozanos»,Se/arad, 20, 1960,pp.407-417;
cfr. p.415.De fet la funció d'algunesconfrariesanavadirigida precisamenta aquestespersones:
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Com al móncristia,aljueu espodencercarelsfonamentsideologicsde
l'assistenciaenl'ambitreligiós.L'ideal desuportal pobretéles seuesarrelsa
la Bíblia i al Talmud,sencaraque a la vida qüotidianala practicacaritativa
pugarespondreenocasionsapropositsmoltméspragmaticsi menyspropersa
la veritablefilantropia.En aquestsentit,cal no oblidarqueal mónjueu, tanto










havienassumit-o queels historiadorsels havienatorgat-.No obstantaixo,
trobem algunespeculiaritatsque no deurien obviar-se. El fet mateix de
l'existenciadel'aljamacomunaunitatperfectamentdelimitadaen lesciutats
medievals,traduldasovintenunatopografiamoltespecífica,atorgaa totsels
aspectesde les relacionssocialsi del suportcol·lectiucertessingularitats.Al
móncristial'organitzacióassistencialtendeixa ésserassumidaperla societat
civil, per les «burgesies»triomfants,i aquestatendencias'albiratambéen la
societatjueva.Peroentreelsjueus, l' aljama-el comú- téun papermolt més
destacat,perqueella mateixaes constitueixen grup d'interessoscomuns:
defensar-senfrontd'unasocietathostili conservarunllegatculturali religiós
sempremantinguten precari,en clar perill d'absorciói de dissolucióen el
dominantmagmacristia.De fet cal considerarl'evidentcoherenciainternaa
nivellreligiósi institucionaldelesaljames,quevanconstituir-se nelveritable
marcdereferenciadebonapartdeles relacionssocialsestablidespelsjueus:
centrede la vida social,de les estrategiesmatrimonials,de l' associacionisme
benefici professional,del'educació...Desdelpuntdevistadelespercepcions
i deIsmarcsd'enquadrament,per als jueus la conscienciade comunitatfou
inqüestionable,conscienciaatorgadaenbonamesurapelllastdeprejudicisque
«reconeixentesquela ditacompannyayesdeputadapor mercea cobrir muertosetpobres
vergonyants»;A. BLASCO: <<Institucionessociorreligiosasjudías deZaragoza(Siglos XIV-XV). Si-
nagogas,cofradías,hospitales»,Se/arad,49,1989, pp.227-236;Id.,50, 1990,pp.3-46i 265-288;
Cfr. p.272.




jueusi cristians,enunadialecticacomplexai riquíssima,i nonomésenla vida










primergraóassistenciali enfunciódela grandariai lesnecessitatsalsdiferents
indrets,la societatjuevaanadissenyantotun entramatassistencial,si decas
méscomplexqueel quetrobemhabitualmententreelscristians.7Al mónjueu,
a mésde la sinagogacomseude1'aljama,trobemtrestipusd'institucionsso-
cio-benefiques:els hospitals,les confrariesassistencialsi les d'ofici. A grans
tretsl'esquemaéssimilaral cristia,especialmentpel quefa a la concepcióde
l'hospital.Peroquans'analitzael quehi ha darrered'aquestaconstruccióso-
cial estrobenalgunespeculiaritatsinteressants.
Confrariesassistencialsi almoines
Allo quecridamés1'atencióésla diversitati l'especificitatdeles con-
fraries.Cadascunaresponaunanecessitatconcretai semblaestarperfectament
dissenyadaperdonarrespostaa eixademanda.Al móncristia,tretdel casde
6 A. BLASCO:«Institucionessociorreligiosas...» Cfr.pp.12-18,enqueexplicaelfuncionament
i I'administraciódeI'almoinadel'aljama.R. PiTAMERCE,La societatjuevalscallslleidatans,
Barcelona,1978,pp. 16-21;entreels dretsi elsdeuresassumitspelsmembresdel'aljama
l'assistenciateniaunpaperdestacat.A DURAN:LaJuderíadeHuesca,Saragossa,1984,p.47.EIs
exemplesónmúltiples.
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lesconfrariesd'ofici, allo méshabitualéstrobarconfrariesdevocionals,amb
certstretsde mutualisme,pero sobretotestablidescom fórmulesde relació
social i d'expressiód'una religiositatmolt méssensitiva,mésproperaa les
distintesformesd'expressiópopularde la culturai diferent,encaraque no
contradictoria,al' oferidapelsclerguesalesparrbquies.8Entreelsjueusaquestes
confrariessemblendeixarun poc a bandaels aspectesreligiososper primar
activitatsconcretesdecaractersocial.9
AltrapeculiaritateslarepeticiódeIsfonamentsdel'esquemaconfratemal
pertotarreu:els tipusbasicsesreprodueixenfins i toten les aljamesmenors.
Les funcionssocialsassumideserienquatre,sempreparlantagranstrets:caritat
ambels pobres,curadelsmalalts,instruccióreligiosai tot allo referenta la
morti al soterramentdelsdifunts.Les confrariespropiamentcaritativess'ocu-
pavendelrepartimentd'almoines,delproveimentderobaperalsméspobres,




a les cristianes.l1Un segonbloc d'associacionses dediquena l' atencióals
malalts;són totesaquellesqueal seunomcontenenel mothebreu«holim».
AquestésundeIstipusmésestesosperdiferentsindrets;el tenimdocumentat
aMorvedre,Valenciai Gandia.'2D'altrabanda,hi haunconjuntdeconfraries
8 AIgunes reflexionsen aquestsentit,al voltantde l' associanismereligiós i assistencialals
tempsmedievalshanestatles desenvolupadesperB. Chevalier:B. CHEVALlER:Les BonnesVilles
de France du xvI' au xvI' siec1e,Paris, 1982,pp.241-261.
9 A horesd'arano podemsi no qüestionar-nosla relació que hi haguéentrela religiositat
predominantde I'aljama i altres formesparal·lelesque poguerenconstruir-seal voltantde les
confraries.
10 Aquestasí ésunafórmulacaritativaestesapertotarreu,tambéalmóncristia,desenvolupada
mitjan~antorganitzacionstan peculiarscom la que coneguemper al cas valencia; J. CASTILLO
SAINZ,«Asistencia,matrimonioe inserciónsocial:«La LoableAlmoina delesorfenesa maridar»,
Saitabi, XLIII; 1993,pp.101-111.
11 I~achCresques,deValimcia,n'era l'administradord'una, instituIdaperJuceffMessies, de
Llíria, queobteníamitjanseconomicsdel' explotaciódecertpatrimoniimmobiliari;A.R.V. (Arxiu
del RegnedeValencia),Protocols, 2.810,mar~6 i 12,juny 18...(1386).
12 Per al cas de Morvedre: J. HINoJOsA:«Los judíos del Reino de Valenciaduranteel siglo
xv», Anales de la UniversidaddeAlicante. Historia Medieval, 3,1984, pp. 143-181,cfr. p.158.
Per a Valencia:J. HINOJOSA:«La comunidadhebreade Valencia:del esplendora la nada(1377-
1391»>,Saitabi,XXXI, 1981,pp.47-72,cfr. pp.62-63;enaquestcas l'autor la interpretacom una
confrariaplurifuncional,no nomésd'atencióals malalts.Per al casdeGandiatenimla referencia




encarregadesdela conservaciódeIsllibres sagratsi de la instruccióreligiosa;
probablementaquestasigala fórmulamésallunyadadela tradicióconfrateroal
cristiana.A mésdea Saragossala trobema Gironao a Morvedre.13
Un tractamentparticularmereixenlesassociacionsdissenyadesalvoltant




ala necessitatd'assegurar-sela curadelesanimesalmésenlla.Al mónhebreu











religiósmésprimarii menyselaborat,quedeixaa bandala complexitatdog-
maticai formaldelesreligionsfermamentestablidespermanifestar-sernitjan-
~antcultesqueresponenmésadientrnentauncerttipusdedemandaespiritual,
de caracterméssensitiu.De fet, els cultesdesenvolupatsen toro de la mort
possiblementsónels quemésenforteixenels vells lligamscomunitarisi els
quesóna la basedequalsevoldissenydeles fórmulesdesociabilitat.
13 Per el casdeGirona: L. BAlLLE PRATS-J.M". MILLASV ALLICROSA:«Noticias sobrela aljama
deGeronaa fines del siglo XIV».Sefarad,V, 1945.pp.131-146;cfr. pp.134-135.Per a Morvedre:
J. HINOJOSA;«Los judíos de!...».op. cit., p.158.
'4 En tenimaMorvedre:J. HrNOIOSA:«Los judíos delReino...». op.cit.•p.158.Tambéapareix
en llegatstestamentarisaValencia.A.R.V., Protocols 2.789.p.l90 (1362); i a la petitaaljamade
Gandia, A.H.N., Osuna. Lligall 1172-3,juliol 9 (any 1389).En altres indrets apareixsota la
denominacióenla llenguacorresponent.comaOsca,onésconeixiaconconfrariadeIscavafuessas:
A. DURÁN:La Judería de...•op. cit., pp.47-48;R. DEL ARco v GARAV:«La aljamajudaica de
Huesca».Sefarad,pp. 271-301.cfr. p.281.
" El 19denovembrede 1326Jaume II atorgavaalsjueus de la recentmentestablidaaljama
de Borriana autoritzacióper construirel seupropi fossar,donant-Iosllicencia per traslladarels
cossosdeIs seusavantpassatsdesdel fossarde Morvedre. d'on erenoriginaris, a aquestnou de
Borriana.DocumenttranscritperJ.R. MAGDALENANOMDEDED,La Aljama delosjudíos deBurriana
(Siglos xm-xv).Borriana, 1978,p.65.
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Confrariesd'ofici
Aquestmodeld'associacióésmésequiparablea la realitatcristiana.Al
capdavall,la creacióde corporacionsd'aquesttipusentreelsjueus potserva
respondrea la necessitatd'enfrontara la for¡;acreixentde les corporacions
cristianesformessimilarsd'organització,atesaamésla circumsamciadel'ex-
clusió radicaldeIsjueus -i tambédeIsmusulmans-de les confrariesd'ofici
cristianes.16En qualsevolcas,lesjuevescopiarenles formesexistents,potser
com expedientper obteniruna via no nomésd'autodefensa,sinó tambéde
penetracióefectivaenlarealitaturbanai enelmercat,enfrontdelesordinacions
deIs oficis cristians, en ocasions clarament tendentsa eliminar la seua
competencia.Els únicsestablimentsd'unaconfrariad'ofici juevaqueenshan
arribat,elsdeIssabatersdeSaragossa,aprovatsperPereelCerimoniósel 1336,17
presentenuna estructurasimilar als de les corporacionsd'ofici cristianes
establidesal segleXIV; de fet s'accentuenel nivell assistenciali el de la
socialitzacióde1'individu,asseguradamitjan¡;antl'obligaciódetotselsconfrares
departiciparenels momentsimportantsdela vidadeiscompanyso deIsseus
familiars,ésa dir, la circumcisió,el matrimonio lescelebracionsal voltantde
la mort,sentaquestúltim el puntquerepunaatenciómajor,en consonancia
amballo quealbiravemsobreel pesdela mortenla consolidaciócomunal.En
qualsevolcas,no és aquesttipusde documentació,massaformalitzat,el que
millor evidencialesrelacionsestablidesentrelesassociacions,i entreaquestes
i els seusmembres.Les referenciesa altresconfrariessimilarsa Saragossa,
baldreserosipellejeros,recollidesperA. Blasco.sóntanlateralsquefangairebé
impossiblequalsevolintentd'interpretació,i simplementpermetenconstatar-
nela existencia.Allo mateixcaldir d'altresnotíciesaillades,comlesreferides
a unaconfrariadeteixidorsa Calatayud.18
16 D. BRAMON:Contramorosijueus.Formacióiestrategiad'unesdiscriminacionsal País
Valencia.Valencia,1981.Cfr. pp.l08-110.Ambduesminoriesreligiosesforenexclosesdeaquest
tipus de corporacionsperqueaquestesmatenientambéuna vessantreligiosa -a bandade les
qüestionspuramentprofessionalsi decompetencia-oPero aixono potjustificar la identificacióde
les confrariesd'ofici jueves com una menade «contra-societat»,utilitzantel termeempratper
l'autora,estructuradaal margede la dinamicasocial global.
17 M. BOFARULL:ColeccióndedocumentosinéditosdelArchivoGeneralde la Coronade
Aragón(CODO/N),XL. Barcelona 1876,pp.131-l33.
18 M.A. MOTIS:LosjudíosenAragónenlaEdadMedia(s.Xlii-XV). Saragossa,1990,pp.124-
127.En aquestcas l' autorensparla de la crisí financerai la perduadel caracterde corporació








pero a més,palesal'importantpaperd'aquestesassociacionsmésenlla de
l' assistencia;defet la disputaversavasobrela vigilanciadeIsobradorsjueus




No hanestattrobadesreferenciesdirectesa confrariesd'ofici juevesal
PaísValencia.Perohihaunanotíciaposterior,referidaalsconversos,quepermet
intuir la seuapresencia.El 1420Alfons el Magnanimaprovala fusió dedues
confrariesdeconversos,ladeSantCristOfoli ladeSantAmador.Més endavant
analitzaremaquestafer,peroaraensinteressala segona.Fou prohibidael 1419





de ser una confrariad'ofici, potseramagadasotaaltraapariencia.No seria
aquestaconfrariadeSantAmadorunareconstruccióenel si dela societatcris-
tianad'unacorporaciód'ofici jueva, fetapelsconversosqueabansen foren
membres?22No fou la seuadissolucióunaconseqüenciade la perduadel seu
sentit?Com podrienmantenir-seduesconfrariesdelmateixofici enel mateix
ambitUrba?23Obviamentensmenegemen el terrenyde la hipotesi,peroels
19 A. BLASCO: <<Institucionessociorreligiosas...»,pp.286-287.
20 A.R.Y.,ReialCancel/eria,393,fAlr.
21 A.R.V.,ReialCancel/eria,393,ffA3v.-46r.
22 Potserla reuniódeIsjuponersqueva aprovarel Govemadorel 25de generde 1404,
significativamentdesenvolupadaalaesglésiadeSantCristOfo1,vaserelmomentfundacionalde
laconfrariadeSantAmador:...dona/licenciaa totselsjuponersque.spoguessenajustard'aquí
a V/U jomsprimersvinentstantesvegadesquantesvolrana la EcclésiadeSentCristofolper
tractaralgunsaffersnecessarisa luroffici...A.R.Y.,Govemaci6,4.305,ma1,f.6r.
23 Coneixeml'existenciad'unaconfrariadesastrescristiana,lesordinacionsdelaqua1foren
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tretsd'aquestaconfrariaconversafanplausiblel'existenciad'unajuevadesas-
tresi juponers,oficismoltestesosentreelsjueus,encaraquepotsermaihagués
obtingutprivilegiso ordinacions,ésadir, la veritableconstituciócomorganit-
zacióreconeguda.De fetla for~acreixentdel«col·lectiu»deIssastresjueusera
motiude preocupacióper als seushomonimscristiansqueun mesabansde
l'avalotdejuliol de 1391expressavenlesseuesqueixesdavantel conselldela
ciutatperqueaquests«obravenlur offici» mésenlla deIs límits recentment
establitsdelajueria, ambgreudanydeIsseusinteressos.24
Sens dubte la finalitat social d'aquestesconfraries fou complexa,
barrejant-selesmotivacionscorporatives,desdelpuntdevistaprofessional-
potser molt més importants del que es considera habitualment-, amb
l'establimentd'altretipusdelligamsqueanavenmésenlladel treballi la de-
fensad'interessoseconomics.Com a l'ambit cristia,entreelsjueus aquestes
organitzacionsexercirenunpaperfonamentalenelsprocessosdesocialització,
ésa dir,enla introducciódel'individu dinsl'esferasocial.
* * *
En molts indrets,tota aquestaconstrucciós'esfondraen un instant,
l' endemadelpogromde 1391.Aquestaésla datadelaruptura,dela destrucció
d'unarealitatal si de la societaturbanatardomedieval,almenysenmoltesde
les ciutatsde la Coronad'Aragó. 1aquestarupturava tenirepisodistandurs
com l' abandonamentfor~ósdel fossar on descansavenles despullesdeIs




vinclesfamiliarsi socials,ambla mateixacarregaculturali ambelsmateixos
avantpassats.No obstantaixoesprodulrenrupturespersonals,trencamentde
famíliesi de xarxesde relaciófonamentadesen l'afectei l' amistat.Aixo era
inevitableperquelesrespostesalanovasituacióforendiverses:noesprodu'ien
sobreunbuit,sinósobreunaorganitzacióhumanaquehaviadonatmostresde
patir greusproblemesinterns,problemesque fan més inteHigible el greu
daltabaixde 1391.25La comunitatjueva no eraun tot uniforme.En el seusi
24 A.M.V. (Arxiu Municipal deValencia),Manual de Consells,A-19, ff. 230v-231r.(1391,
juny 14).
25 Diversosautorshanincidit enla importanciadelesrupturesi lescontradiccionsenel si del




ambel món que els envoltava.Molts conversosaprofitarenrapidamentels
avantatgesqueelsoferiala novasituació:alliberamentdecertesprohibicions,
majorcapacitatdemaniobra.accésa carrecs...No ensabandonem,pero,a les
tradicionalsexplicacionsmoralistes.Alguns autorsinsisteixenenexplicar-nos
queel desastreesvaproduirperla presenciaindesitjabledejueus«incincersi
contemporitzadors»,26en unaparaula,d'arribistesdisposatsa vendretota la
seuatradicióperunplatdellenties,traintaixÍ el seupoble.Les cosesmai són
tansenzilles.Davantla novasituaciólesopcionspersonalsforenvariades,des
dellan~ar-sealsbra~osdeIs«enernics»perposar-seal frontdela repressió-i
d'aixo hi ha evidencies-,27fins manteniren secretels vells lligams,cultesi
tradicions,toti l' evidentperillositat.
En qualsevolcasla cosmovisiópropia,el sistemadevalors,al capi a la
fi la culturade la vida queportavenambsi els conversos,feia practicament
impossiblela fusióambla societatcristianadela granpart,encaraque,comla





dela conversió.Un grannombredeciutadanspassaenbloc deserjueusa ser
cristians:els lligamsqueen cas de conversióindividualpotsers'haguessen
trencatirrernissiblement,quedavenmésbérefor~ats,perqueels nousconver-
sosno reberende la societatviesd'integracióadientsi haguerendetomar-se
capa si mateixos,i perqueel móncristülnoelsobrí lesportes,generalizant-se
mésbé la sensaciód'odi capaquellsquearribavendenou i escalavencapal
cim del'estructurasocial,arasenseel pesatllastdelcanelobredeIssetbra~os
o del' esteldeDavid.
Cfr. L. SuÁREZFERNÁNDEZ:Judíosespañolesenla EdadMedia.Madrid, 1980,pp.190-193;J.
BLAZQuEZ:Inquisicióny criptojudaismo.Madrid. 1988,pp.21-22.
26 C. Rorn: Losjudíossecretos.Historiadelosmarranos.Madrid, 1979,pp.24-25.
27 C. Rorn: Losjudíossecretos...•op.cit.•pp.26-27.on parlaenun to potserironic deiscon-
versosméssincers.ésadir. el mésradicalsanti-jueusdesprésdela conversió.Y. BAER: Historia
delosjudíosenlaEspañacristiana.Madrid. 1981.t.2.ppAI9-420, esrefereixtambéa1sconver-
sosquerapidarnentobtinguerenIlocs de responsabilitati a1••arenambla majorviolencia, la ban-
derade la intransigencia.
28 Alguns autorss'hanendinsatenI'explicaciódelaprogressiva.encaraquedifícil. assirnilació
deisconversos.considerantun tretbasicel canvi generacional:B. NETANYAHU:«¿Motivos o pre-
textos?La razónde la inquisición».en Inquisiciónespañolay mentalidadinquisitorial.Barcelo-
na, 1984,pp. 23-44;cfr. pp. 39-40.
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Entreels conversos,algunss'instalarenrapidamenten el lloc queels
corresponiaen la societat,oblidanten la practicael seupassat-la mesclaper
daltéssempremoltméssenzilla-.Perobonapartd'aquestaprimerageneració
va serincapa~dedeslligar-sedel seugrupnatural.Per aixo,desprésd'aquest









dor en la personad'un correligionariseu,Joan Samora,ambunamissiómolt






De noulamortessituaal centredelnostrediscurs,i serad'acíendavant
unfil conductorineludible,perquelareorganitzaciódeIsneofitsvadesenvolupar-
seal seuvoltant.
La primerafita importanten aquestprocésderestructuracióno fou la
delcasal·ludit.Unsmesosabansjas'albiravaentreelsconversoslapossibilitat
29 A.R.V.,Protocols, 10.407,octubre31(1397).Joan1haviadonatautoritzacióel 1393a
algunsjueus,probablementelsquefugirendeValenciael 1391,perquetraslladassenlscossos
deisseusavantpassatsaunnourecinte,quehauriaestataprovatel 1394:J. H!NOJOSA: «Losjudíos
deL.»,op.cit.,p.155.Davantaquestaparentcontradicciócabenduesexplicacions:queeltrasllat
noesduguésaterme,almenysenla seuatotalitat,pelsinconvenientslogicsdefer-hoambels
lmimsencaraexaltatsdesprésdeisfetsde 1391,o perla probable«diaspora»deIsjueusque
fugirendesdeValencia;lasegonapossibilitatésque,efectivarnent,fóracreatunnoufossar,pero






el conversGuillem Gen~orelegiasersoterratenel fossardeIscristiansnous,
encaraun projecte;30arabé, si morís abansde la construccióo compradel
cementeri,aleshoreseriasoterratenqualsevolaltre,sempreacondicióqueels
marmessorstraslladassenles seuesdespullesquanel fossardeixasde serun
projecteperconvertir-se nrealitat:elvellconvers-potsercaldriadirvelljueu-
novoliaromandremesenlladeltempsestrictamentnecessarisotaterraestranya







Aquestos afers aparentmentanecdotics són extraordinariament
significatius.Practicamentotala documentacióqueenshaarribat,almenysla
deIs primersanys, sobrela comunitatneofita i la seuaprincipal confraria,
concerneixd'unamanerao altraalamort.Fa l'efectequelaconscienciacomu-
nitariadelanecessitatd'unfossarpropiperalsconversosfou elcatalitzadorde
totala seuareorganització,i aquestésuntretabsolutamentpeculiar,ja quecap




cristianesels dos marcsfonamentalsde la sociabilitatconversa:un fossar
d'utilitzacióseguramentexclusivai unaconfrariaquereprodui'aenbonamesu-
ra lesactivitatsdelesassociacionsjuevesal voltantdela mort;i aquestesdues
fórmulesno erenhabitualsal móncristia.
Mitjan~antelsprotocolsnotarialspodemseguirambcertaminuciositat
el procésparal·leld'estructuracióde la confrariai de construcciódel fossar.
Com hemvist el projecteja existiael 1397.El 20 de generde 1399,Martí
30 A.R.V.Protocols,1O.407,juny26ijuliol31 (1397).
31 J. BLAZQUEZ: Inquisicióny..., p.57: « •••elserenterradosentierravirgeneraunaobsesión
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l'Huma aprovalesordinacionsdela confrariadeIsconversosdeValencia,sota
l'advocaciódeSantCristOfoLJ3A partird'aquestosmomentsels majoralsi el
clavaridela confrariacomen~arenaorganitzarlesbasesdelseufuncionament,
encaraqueevidentmentungrupdeconversoshaviaencetataquestatascatemps









com les esponsalleso les noces,i altresluctuoses,com el soterramentd'un
albat. El contractedeIs andadorspalesa les inquietuts inicials deIs que
dissenyarenla confraria:assegurarlapresenciafísicai el suportdelgrupenels
momentsimportantsde la vida de l'individu, en aquellsveritables«ritusde
pas».Aquestapresenciaésbasicaen la configuraciói el mantenimentd'una
comunitatquepreténestablir-secom ressortd'integracióen front d'un món
urbahabitualmenthostil i perillós.
Una vegadaaprovadesles ordinacionsi esbossadala fesomiade la
confraria,elsseusrepresentatscomen~arenla construcciódel fossar.Les dues
primeresreferenciesdatende maigde 1399.Joan deVera,un deIsmajorals,
reconeixhaverrebutdelclavariArnaudeVilarnau106souspelpagamentdeIs
treballsdeconstrucci6d'unatapiapertancarunpati,primerespaiprevistper
al nou fossar.36Aquestmateixdia, PereFebrerva rebredel clavan 11florins
pelstreballsdecondicionamentdel'espaial·ludit.Ellloc esdeial'Hort d'En
Vassalli, significativament,estavasituata la parroquiadeSantAndreu,on va
estarlajuderiadeValenciaion, probablement,encaravivienunbongrapatde
conversos.Més indicativaencaraerala ubicacióde la casai elshortsqueels
confraresdeSantAmadorcompraren<<perobsdeJer eedefiearenaquellsJos-
sar e eapítol»;encaraque mai arribaa fer-sel'esmentatfossar,arrande la
prohibiciói posteriorfusióambladeSantCristOfol,cal recordaronera:«enla
33 M. BOFARULL: CODO/N, op.cit.,XLI, pp.117-128.
34 A.R.V, Protocols 1.445,febrer25(1399).En aquestaquantitaterainclos allo queacordaren
tantperpreude les diversesgestions,com pel pagamentdel segellreia!.
35 A.R.V., Protocols, 1.445,mar~3 (1399).
36 A.R.Y., Protocols, 1.445,maig 8 (1399).
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de la deSantCristOfolcomprarenunsdiesdesprés,pel preude46 lliures, sis
nouspatisal mateixlloc, tambéad opusfossari.38 Cal suposarl'exit fulgurant
dela iniciativamampresapelsconversosmésactius.Potsermoltsaltresdecidiren
afegir-sea l'estructuraciódela seuacomunitatquanvanveurequeel projecte
progressavai esfeiaunarealitat.Totjustenaquestsmomentsesfeuefectivala
donaciócontingudaenel testamentdeGuillem Gen~or.39 Potseraquellsforen
unsmomentsespecialsplensd'esperan~aper a moltsdeIsconversos.En un
breuterminihavienassolitno poquesde les seuesexpectatives:disposaven
d'unaconfrariapropiai legalitzadaperdesenvolupar-hila seuavida social,i
tambéuncementerionsoterrarelsseusmortsambla dignitati la seguratatque
mereixien.
Més tard,l'any 1419,al documentenqueerarehabilitadala confraria
desprésd'unamomentitniaprohibició,trobemunacUtusulamolt interesl'lant:
«...comhaiamfetreconeixera certesnotablespersoneslo ciminteride la dita
confraria, lo qual és vist assatssufficiente dispostper sepulturesdeis dits
confraresqui ara sóneper tempsseran,attesqueno.lséstoltafacultatdeno
poderelegirsepulturaenaltresparroquiesdela ditaciutat,provehim...d'aquí
avantloditcimenterino.spuxamésavantcreixeroampliar...».40 Si bél'autoritat
recordaals conversosquepodentriarel seulloc de soterramentenqualsevol
altrefossardelaciutat,ensadonemqueaquestcol·lectiuevitavaposarenperill
l'eix entomdelqualgiravala seuaconscienciacol·lectiva:volienampliar-lo,
ara i ades,en l'espai on havia estatl'aljama, sempreen solars contigus,
configurantunaveritableunitat.Tot i aquestaprohibició,el 1453obtingueren
llicenciareialdelMagnanimperpagarelsdretsd'amortitzaciód'unacasai un
hort situatsen la portaanomenadadeIsjueus, segonssembla,per eixamplar
37 A.R.V. ReialCancelleria,393, ffA3v.-46r. Casos molt similars hanestatestudiatsper H.
BeinartperaCastella-LaManxa:el 1412elsconversosdeCiutatReial,organitzatsentresconfraries
comprarenal beneficiari d'una donacióreial un solar on haviaestatel fossarjueu: H. BEINART,
Losconversosanteel tribunaldela Inquisición,Barcelona,1983,pp. 65-67.
38 A.R.Y., Protocols,1.445,maig26 (1399).
39 El seumarmessor,GastóndeLera, donavaa1smajoralsaquellesdeu lliures com ajudaper
la construcciódelfossar:A.R. V.,Protocols,1.445,juny 5 (1399).Les ampliacionsdesd'a1eshores
forencontínues;l' any 1400esvacomprarun paticontigupel preude9l11iures,el queva ocasio-
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tantel seuhospital-tal vegadala seua«seusocial»-, comel seufossar.41Els
testamentsmostrencomels conversostriavenmajoritariamentel nou fossar,
anomenatambéde SantCristOfol,per al descansetem.42Paral·lelamentes
multipliquenlesdonacionsprivades,queésla formadefinan~amenttípicade
qualsevoltipusd'associaciósociali assistencial.43
Al mateix1399,enel mesde setembre,Joan deValleriolasubstitueix
comclavaria Arnau deVilamau.Aquestpersonatge nsserveixper~sbrinar
algunsaspectesde les continuilatsques'observenentrela societatjueva i la
conversa.Abansde 1391Joan deValleriolaeraconegutcomFahimDarlei era
rabí.Sensedubteaquestésund'aquellsexemplesevidentsdelnivell derepro-
ducciódel'estructurasocialjuevaal si dela comunitatconversa;un membre
prominentdelacomunitathebrai"caesconverteix,i norepnomésunnomcristia,
sinóque,perestablirlaseuaposiciósocial,reptambél'apel·latiude«magister».44




i la reproduccióperfectade les estructuresanteriors,la novacomunitatno es
fonamentavasobreun buit, i va reproduira granstretsunaestructurasocial
previa.
En elsanyssegüentsla confrariaanarefermant-se.Els soterramentsen
el fossardeIsconversosesgeneralitzenpocapOC,45i tambéesfanméshabituals





4' A.R.Y., Protocols,1.445,juliol 15(1399).Aquestaés la primerareferenciaal fossardeIs
conversosa un testamento
43 AR.V., Protocols,1.445,juliol 14,23i 24...(1399).
44 A.R.V., Protocols,1.444,gener10(any 1393).
45 A.P.P.Y., 21.905,gener18i 20,abril 13,juny 7, agost3... (1400);A.R.V., Protocols,1.446,
on les referenciesésmultipliquen,febrer 17,mar~6,juny 27,agost7... (1401);A.P.P.V., 21.909,
juny 30, agost12i 23, setembre2... (1402).
46 A.R.Y., Protocols,1.446,juliol 7 i 18(1401);A.P.P.V., 21.909,desembre3 (1402).
47 Joan de Vera i Pere Almudéver, majorals de la confraria, reberendeIs marmessorsdel
testamentdeManuel Salvadorcertaquantitatquefou utilitzadapertot allo relacionatambel seu
soterrament.Lesdespesesfetesapareixenespecificadespermenut:12sousperla caixa,2 sousi 6
dinerspel bastaixi per fer els c1ams,24 sousperpagarels sis preveres,12dinersper la lIetania,
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L' ampliaciódelfossari, engeneral,delesactivitatsdela confrariapro-
vocarenel creixementde les seusnecessitatseconomiques,no suficientment
finan~adesmitjan~antles donacions,raóperla qual s'haguéderecórrera les
formestradicionalsderecaptació:la taxaentreelsmembresdela confrariai el
carregamentdecensal.48Algunesnoticiesdispersesd'eixosanysfanpensaren
el definitiuenfortiment,i si de cas en la normalitatdel funcionamentde la
confraria.Les deixessónhabitualsi fins i tothi hacasosenquela personaque
fa elllegat voldriaseracollidacoma confraresaa la seuamort.49
La generalitzaciódeconfrariesdeconversosendiversosindretsdela
Coronad'Aragóesfa intel·ligibleenaquestmarcdereferencia,perotéd'altres
matisos.Aquestesassociacionsresponguerena un doblejoc d'interessosper
partdeIsconversos.En primerlloc, permeterenestablirlesestructuresadients
per manteniruns lligams antiquíssims,així com unesformesparticularsde
relaciói de celebraciódeIsesdevenimentsimportantsde la vida quotidiana.
Perofou tambéunacoartadaideologicaperdefensar-sedepartdeles sospites
que sobreells s'al~aven,ja que les seuesordinacionss'adaptarenescrupu-
losamentalesformescristianesd'associacióbeneficai devocional:lesautoritats
no tinguerenaltreremeiqueaprovar-les,potserambla ideaquepodrienserla






mort.A.R.V.,Protocols, 1.446,novembre4 i 12(1401).








49 A.P.P.V.,22.965,abri14(1412).Cfr. també:A.R.V.,Protocols, 2.141,octubre4 (1417):
pregantals confraresde la dita confraria de SentCristofol que.lsplacia de éssera la dita mia
sepulturaaxí comhamacostumatdeéssera lessepulturesdeisaltresconfraresdela ditaconfraria,
comara per lavors melexeconfraresade la dita confraria e a la qual confraria lexee vull que
haia demosbénsroquehan acostumatde haverdeis altresconfrares...
50 Encaraquenotots;el 18defebrerde1404,i ainstanciadeismajoralsdelaconfrariade
SantCristOfol,elGovemador«...haviamanata.nJaumedeVilaragut,convers,quenos'entrametés
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Per analitzaralgunsaspectesde les ordinacionsd'aquestesconfraries
ens fixaremen trescasos:la SantaTrinitat de Barcelona,SantCristOfolde
Valenciai la deIsconversosde Gandia,tambéanomenadade SantCristOfol.
Les ordinacionsdelesduesprimeresforenaprovadesperMartí 1'Huma,enels
anys1397i 1399respectivament,encaraquelesdeBarcelonaforenampliades
el 1400,mentreque les de la confrariade SantCristOfolde Gandiavan ser
promulgadesperAlfons elVell, ducdeGandia,el 1403.51Aquestesordinacions
sónbasicamentparal·lelesa les de les confrariescristianestradicionals.Les
diferencieslestrobemenla insistenciaencertsaspectesdoctrinalsi enl'esta-










celebracionsde la vida social; la «domesticaciódeIscostums»-no acceptar





ja que, sobreel paper,exercirentotesles funcionstípiquesd'una confraria
devocional:expressióde la religiositat,mutualismei construcciód'un marc
socialdereferenciai recolzamentcomunalabsolutamentnecessarienel món
urba.De fet, tenimla seguretatque sónconfrariesde conversosperqueaixí
apareixalspreambuls.NomésladeGandiarecullunadisposicióexclusivament
dirigidaa uncol·lectiuconvers:«queper tolretotasuspeecióe increpacióde
eirimoniesjudayques... easeunanyshaia e sienalgú o algunsbonse honests
homensehristiansdenaturaquisienenlo regimentdemaioralsealtresofieis
endir malno resquecontrala ditaconfrariasia. sotspenade CC morabatins...» A.R.V.,
Governació,4.306,ma 1, s.f.
51 Per a les duesprimeres:M. BOFARULL:CODO/N,op.cit.,XLI: la de Barcelona,pp. 129-
140;la deValencia,pp.117-128.Per alcasdeGandia:A. CUENCA:«Dos confrarÍesmedievals:San
Cristóbal deGandiay SantaMaría deDenia»,Saitabi,XXXV, 1985,pp.23-37.
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de la dita confraria, ensempsab los christiansnovells.E.n així que.lsdits
christiansnovellsconfrareso algunsd'aquellsno puxenésserordenatsen
maioralso regidorsper sí de la dita confraria sensésserab aquellsaltres
confrareschristiansdenaturaqui sienbonshomens,honests,edebonaforma
e conversacióen lo dit regiment...» Aquestestablimentés molt simptomatic:
elscristiansvells i lesseuesautoritatsesmalfiavendeles intencionsdelscon-






cretes,sobretotals llocs on al costatde les comunitatsde conversosrestaren
jueus; aixo explica l'eHaboració de normativesdestinadesa impedir els
contactesentreunsi altres.52Peroel recelafectatambéelsconversosdeciutats
on elsjueushaviendesaparegut,comésel casdeValencia.El 24desetembre
de 1419,Alfons el Magnanimconfirmaelsprivilegisconceditspelrei Martí a






bon cristianisme.E nós, voientsprovehirquetals malesobressotscolor de
caritatno.sfaessen,la ditaconfrariaealmoyna,capítols,gracieseprivilegis
hauríemrevocades..., la qual revocaciófundadaen assercionse suggestions
no veres,redundiiendan irreparabledeIsditspobresemiserablesconversos,
e gran infamiae denigracióde vosaltresdits supplicants...»; i donadacerta
informaciódemanadaperl'autoritat,«...no.smostra... acteil·lícit i serimbnia
deviantdeboncristianismeésserfeto perpetratper maioralso confraresde
aquella...».Aquestssónelsfetsqueenspresentael document,pero,queéspot
albirardarrered'aquestaredacció?Alguns cristiansvellsno estavendisposats
a encreuarels bra~osmentreveiencom els conversos-els jueus de tota la
vida-, arasenseels impediementsde la religió, s'endinsavenambmoltamés
" J. M'. MADURElL: «La cofradiadela SantaTrinidad,delosconversosdeBarcelona»,Sefarad,
IS, 1955,pp.61-S2.
53 A.R.V., ReialCancelleria,393, fAlr.-v.
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facilitatenlesestructureseconomiquesi socials,grimpantapoc a pocgraons
en un ascensimparable;peraixo, algunsd'aquestoscristiansvells, encegats
perl'enveja,haurienacusat-potserambraons-l' organitzaciómésrepresenta-
tiva deIsconversosde fer practiquesd'arreljueva, i el rei trobajustificació
suficientperrevocarlesseuesordinacions.Uns mesosdesprésvareconsiderar
la seuadecisiógraciesaunareclamació,acertstestimonisi, potser,aunabona
quantitatoferidapelsconversospermantenirels seusprivilegis.Aixo sí, el rei
féuunarecomanació-més béunaamena\(a-:«Guardant-vos...queserimonies
judaiquesni altresactesil·lícits deviantsdeboncristianismeenvosaltres...no




perpetuarenelscomportamentshebreus54i, fins i tot,elscultesi l'expressióde
la religiositat,encaraquecomlesfontsprincipals sónlesinquisitorialscal ser
cTÍtici no deixar-sedurfacilmentcapa abusivesgeneralitzacions.A méshau-
TÍemdeparlarentermesdeprocés:nopotseranalitzadadela mateixamanera
la primerageneraciódeconversosi les següents.
Realmentl'estructuraciófou molt méscomplexa-la confrariadeSant
CristOfolés nomésun deIsseusepisodis,encaraquepotsersigael méssig-
nificatiu-, peroelsdocumentsensamaguengranpartdela informació.De fet
la mateixafusiófor\(osaentrelesconfrariesdeSantAmadori SantCristOfolno
restaconvenientmentaclarida.Noméssabemqueel 22degenerde 1420el rei
va signar-la,ambla justificacióde les baralles,«debats,pleyte divisió»,que
havienexistitentreambdues.El cas és quehi haguerenconflictesentreels
conversosi semblaquela confrariafou uninstrumentd'articulaciód'aquestes
lluitesquepotserforenunaprolongaciódeproblemessorgitsenlesaljames;A.
Blascoopinaqueles confrariesenel mónjueu forentambévehiclesutilitzats
perelsmenysafavoritsperreivindicari fervalerelsseusdretsi accediracertes
54 H. BEINART: Losconversosante ,op.cit.,pp.65-67;Y. BAER: Historiadelosjudíos...,1.II,
pp.524-529;J. BLAZQUEZ: Inqusicióny , op.cit.,pp. 48-65. Un viatgeralemanyde les darreries
del seglexv, claramentfavorable,aixo sí, a la repressiócontraelsconversos,ensparladeisneofits
deValencia,«queconaparienciadecristianosiguenprofesandoensufuerointernolosdogmas
dela leyjudaica...a escondidaslavabanloscadáveres,y losenterrabanconformea losritosde
la secta...; tuvieronsinagogasdisimuladasconnombresdeparroquiasi advocacionesdesan-
tos...»: Jerónimo MUNZER: «Viaje por Españay Portugalen los años1494y 1495»,versiódelllatí




parceHesdepoder.55Fou aquestconflicteunalluita pel controldepartde la
comunitatconversa?Perqué«triomfil»-com hopalesenla seuasupervivencia






compareguerendavantdel Governadora demanarla llicencianecessanaper
poderajustarelsqueenforenmembres,i aixÍ aclarirelscomptesi establirles
parce1·1esderesponsabilitatenelsdeutesi elsaferseconomicsdelaconfraria.57
En el documentdefusió aquestosproblemesdel'adminÍstracióeconomicaes
desenvolupenmésampliament.La unióefectivamentesduguéaterme;el 1430
els majoralsde la confrariade SantCristOfol«quitaven»un censalquehavia
estatcarregatperla deSantAmadoranysenrere.58
Perdamuntdelesconfrariesencarahi haguéla referenciaineludiblede
la comunitatdeIs conversoscom un coHectiu, aixo sÍ, en conflictegairebé
permanent.El 1418,GabrielBallesteri RogerdeMoncadademanavenllicencia
pertornaraajustarels«conversosdela ditauniversitateolimjuheria», ambla
intenció d'aclarir diversos afers -basicament qüestions economiques-
concernentsa la quefou universitatdeIsjueus,aixÍ comnomenarprocuradors
perfer-se'ncarrec.59Els dosportaveusdemanenal governadorquefa~acrida
pública«dinslos límitse termesde la dita olimjuheria», perqueésnecessari
ajustardenoua totselsconversos,«...per ~oquepuxaaquí éssertractatcom
moltsactesecontractesfahentsper la ditauniversitatsónendiverseslOfhsde
laditaciutateperdiversescortsenotarisealtrespersonessingularsescampats,
losqualssóneestanengranperill deperdre.s... E a~oper la temporalmort...
quecascunjom sesegueixen lespersonesde la dita universitatantigues,les
qualssabenehanrahódesaberlosfetsenegocisd'aquella,eno losjóvens...
de que.sseguiriagran dan irreparablea aquellae als dits conversos...». La
disgregacióprogressivai la desapariciónaturalde la primerageneraciódeIs
conversos,deIsvellsqueencararecordavenel seutempscomajueus,foupotser
la darreracausadel'esfondramentdefinitiudel'idea decomunitat.Nomésles
55 A. BLAsco: «Instituciones...», op.cit.,pp. 8-9.
56 Idem,op.cit.,pp.35.
57 A.R.V., Govemació,2.221,ma 11,f.17r.
58 A.R.V., Protocols,1.899,abri14 (1430).
59 A.R.V., Govemació,2.220,masensenumeració,f.7.
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urgencieseconomiqueserensuficientmentimportantscom per demanarals
conversosques'ajustassen.EIs mateixosGabrielBallesteri RogerdeMuncada
ja s'havienpresentatdavantel Governadoranysenrere-novembrede 1413-,60
perqueaquestintervingueraenl'elecciód'un representantdela «milmitjana»
deIsconversos,donadalamortd'AznarPardo,anteriorportaveud'aquesta,per
fer fronta la demandaplantejadaper10anMa~anaenrelacióambunataxa;la
comunitat,comveiemenabsolutunitaria,teniadificultats,fins i tot,pertriarla
seuarepresentaciódavantdiversosafers.6110anMa~ana-un altremembrede
la confrariadeSantAmador- tambéespresentadavantel Governadorperque
sonpare«entempspassat... aguéscollida unataxaciódepecúniaqueper la
comunitatdeisconversosdela ditaciutatjondonadaal moltalt ado.nchsRey»
i la comunitathaviadeixatun deuteambell de mésde 248 florins, segons
sentenciaja promulgada;aparentementelsrepresentatsdeIsconversosnohavien
fetaquestpagament,«elo dit Joan vullahaver,recobrarlesditesquantitatsde
la ditacomunitatesingularsdeaquellae lesmessions.•.esostenirdecomuni-




erarncil reunir-losi, obviament,ningú no volia fer-secarrecdel deute.Les
dificultatspercongregartotala comunitatereninsuperables.Solamentcerts
aferseconomicsfeienreviscolartímidamentenla comunitatdeIsconversosla
conscienciade ser-ho,i noméscom unarespostaa necessitatsperemptories.
EIs referents comunals realment funcionals eren només les confraries,
especialmentla deSantCristOfol,encaraquemoltsconversosanarenrebutjant
la seuarelacióambunaassociacióque,enalgunscasos,eramésunllastqueun
ajutenel seuprogréssocial:63al capi a la fi erala confraria«deIsconversos».
60 A.KV., Govemació, 2.204,ma33,f.l1. (1413).


















el món urba,i tot aixb senserenunciarde formaabsolutaa les seuesarrels
culturalsi religioses.Les confrariessónel reflexde l'actitudd'unapartdeIs
conversos,i peraixbromanguerenenlacordafluixa,enunaperpetuambigüitat,








certatachala quallos cristiansnovells[ellsno volenseridentificatsenel genericcosdeis
conversos]hanfetasegonsediusobrelaobradeSentCristofol...[darrerpuntd'ancoratgedeles
ja llunyanesarrelsjueves]».A.R.V.,Govemació,4.310,mal, f.46v.(8demaigde1427).
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